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NEKI PROBLEMI RAZVOJA PROIZVODNJE SIRA NA PODRUČJU 
SR SRBIJE BEZ POKRAJINA'' 
Zahar i j a MILANOVIĆ, dipl. ing., 
»Poljoopskrba« Beograd 
Mlekarska indus t r i j a u Jugoslavij i u zadnjih dese tak godina prolazi kroz 
period vrlo d inamičnog ras ta i razvoja proizvodnje. Pro izvodnja mleka u 1976. 
godini veća je za 46Vo, a o tkup za 88"/o nego u 1970. godini . Došlo je do pojave 
niza novih proizvoda, p roš i ren je i modernizovan veliki broj pogona, a i zgra­
đen je i pr i l ičan broj po tpuno novih pogona. 
U pro tek lom per iodu u usponu je bila i mleka r ska indust r i ja u SR Srbi j i 
bez pokra j ina (u da l jem t eks tu Srbija), ali u tome postoje određene specifič­
nosti . Proizvodnja mleka je rasla brže nego u Jugoslavi j i , u istom per iodu 
porasla je za 85''/(), a o t k u p je bio veći za 125"/o. Međut im, porast o tkupa u 
odnosu na poras t proizvodnje je sporiji u Srbiji nego u Jugoslavij i . Od 100 
1 povećane proizvodnje mleka u periodu 1970—1976. godine u Jugoslavi j i je 
otkupl jeno 41 1, a u Srbi j i 28 1, ali u Hrvatskoj 63 1, u Vojvodini 66 1 i u 
Sloveniji 132 1. D r u g i m recima, osim u Sloveniji, ras t m leka r ske indust r i je još 
uvek zaostaje u odnosu na poras t proizvodnje mleka. Ovo zaostajanje je poseb­
no izraženo u Srbij i ug l avnom zbog zaostajanja u izgradnj i p r e r a d n i h k a ­
paciteta. 
To je uočeno pa sada imamo čitavu kampan ju u investicionoj izgradnj i . 
Međut im, izostale su akcije, čak i p lanovi i razvojni p rog rami , u jednoj oblast i 
koja ima i zvan redan značaj i vrlo povoljne objekt ivne uslove za razvoj . U p i ­
tanju je indus t r i j ska proizvodnja sira, odnosno s i ra rska proizvodnja, koja je 
i inače u ve l ikom zaos ta tku u odnosu na indust r i ju konzumnih proizvoda. U 
ovom radu želimo da ukažemo na neke osnovne p rob l eme u ovoj oblasti , na 
pot rebe i mogućnost i za n jen dinamičnij i ras t i razvoj . 
* Referat je održan na XVI seminaru za mljekarsku industriju u Zagrebu 7, 8, 9. I 1978. 
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s t r u k t u r a proizvodnje sira 
U Srbij i još uvek postoje dva oblika proizvodnje s ira: a) domaća radinost 
proizvođača mleka na individualnom sek to ru i b) indus t r i j ska proizvodnja 
druš tvenog sektora . P rv i oblik ima veći značaj za potrošnju danas , a d rug i 
za onu u budućnost i . Domaća radinost je još u v e k d o m i n a n t n a po obimu p r o ­
izvodnje, pa i po učešću u snabdevanju t rž iš ta . Ovaj vid proizvodnje će se 
svakako sve više smanjivat i ustupajući mesto indust r i j skoj proizvodnji . 
Teri tor i ja Srbije nije ujednačena u pogledu proizvodnje sira u domaćoj 
industr i j i . U istočnom delu proizvodi se skoro iskl jučivo beli sir iz svežeg p u -
nomasnog mleka . Ovo područje obuhva ta regione Podunavl ja , Pomoravl ja , 
Timočke kra j ine . Niša i Južne Morave. U z a p a d n o m delu (regioni Kral jevo, 
Titovo Uzice, Podr in je i Šumadija) domin i ra pro izvodnja ka jmaka i polumasnog 
belog sira iz kuvanog mleka. 
Nejednako je razvi jena i ne jednako se održava proizvodnja u domaćoj 
radinost i u pojedinim lokal i tet ima. Dobro organizovan otkup sirovog mleka 
ograničava ovu proizvodnju na p r ig radska područja . Ipak, teško je očekivati da 
će domaće radinost i u s i ra rs tvu nestat i n a k o n konsol idaci je s i rarske industr i je . 
Treba postavi t i čak i pi tanje da li bi bilo svrs ishodno njeno zapostavl janje i 
potpuno ukidanje , s obzirom na topografsku konf iguraci ju t e rena u Srbij i i na 
specifičnosti p laninskih terena. 
Ovo p i tan je nije detal jno izučavano, m a d a zaslužuje p u n u pažnju, pa se 
na n jemu nećemo zadržavat i . Uostalom zada t ak ovog refera ta je r azma t ran je 
nekih p rob l ema industr i jske proizvodnje, pa p i tan je domaće radinost i dot i ­
čemo samo u konteks tu sagledavanja mogućnost i za razvoj s i rarske proizvod­
nje. O tome će još biti reci u odeljku o potrošnj i sira. 
Pro izvodnja sira u Srbiji nalazi se još uvek u fazi industr^ijalizacije, odno­
sno izgradnje i organizacije s i rarske indus t r i je . Na ovakav zakl jučak upućuju 
pokazatel j i ob ima i s t r u k t u r e proizvodnje i potrošnje , d inamike ras ta i r az ­
voja te s tanja i razmeštaja kapaci teta . 
Od 100 1 mleka koje mlekarska indus t r i ja p r imi i iskorist i u Srbij i se 16 1 
p re rad i u s ireve, ali u Vojvodini 40 1, a u Hrva t sko j 31 1. Ovako malo učešće 
s i rarske indus t r i j e u korišćenju mleka u Srbi j i daje kao rezul ta t i nisko učešće 
ove ter i tor i je u ukupnoj sirarskoj proizvodnji Jugos lav i je od 14Vo, uz učešće 
u proizvodnji slirovog mleka od 28'Vo koKiko je i učešće u proizvodnji kon-
zumnog mleka . 
Čini se da podacima iz tabele 1 k o m e n t a r ni je po t r eban . Ipak, želimo u k a ­
zati na činjenicu da Srbi ja učestvuje u jugoslovenskoj proizvodnji sa svega 
8o/o u proizvodnj i na jpopularni j ih proizvoda (grupa po lu tv rd ih i topljenih), 
ali sa 67**/o u proizvodnji kačkaval ja , koji se već god inama sma t r a na jmanje 
ren tab i ln im proizvodom mlekarske indust r i je . 
Ter i tor i ja ln i razmeštaj proizvodnje s i ra je p rob l em za sebe. Najveći deo 
ove proizvodnje, preko 4/5, daju 4 organizaci je ud ruženog r ada iz severnog i 
istočnog dela Srbi je : P K »Beograd« 2.054 t, M l e k a r a P i ro t 700 t, Agrokombina t 
Niš 474 i M l e k a r a Zaječar 376 t. Podaci su or i jentacioni , ali sasvim dovoljni da 
i lus t ruju s tanje (2). Nasuprot ovoj na laz i se d r u g a krajnost . Naime, d ruga 
polovina ter i tor i je Srbi je prakt ično n e m a indus t r i j sku proizvodnju sira (re­
gioni Podr in je , Titovo Uzice, Kral jevo i Južnomoravsk i ) . P a d a u oči da u či ta­
vom područ ju proizvodnje ka jmaka još u v e k n e m a indust r i j ske proizvodnje 
sira, iako ono ima iste ili čak bolje uslove za pro izvodnju mleka pa i za p r o ­
izvodnju sira. 
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Tabela 1. Struktura proizvodnje sira u 1974. god. (2) 
Proizvodnji a u t Struktura u "/o Učešće Srbije 
Vrste sireva u SFRJ u Srbiji u SFRJ u . Srbiji u SFRJ 
u "/o 
1. Tvrd i siirevi 
(bez kackaval ja) 2.033 — 6,5 — — 
2. Kačka val j 2.972 1.999 9,5 46,5 67,2 
3. Po lu tv rd i sirevi 3.301 325 42,4 7,5 2,4 
4. Beli sir 2.136 811 6,8 18,9 38,0 
5. Svezi sirevi 4.450 791 14,2 18,4 17,8 
6. Topljeni sir 6.450 370 20,6 8,6 5,7 
U K U P N O 31.342 4.296 100,0 100,0 13,7 
Sadašnj i razmešta j proizvodnje sira je jednostran. Kao i u slučaju s t r u k t u r e 
tako i u pogledu te r i tor i ja lnog razmeštaja doći će svakako do uspostavl janja 
ravnoteže. Treba očekivat i da će se u istočnom delu i dal je sve više razvi jat i 
proizvodnja domaćih sireva, a da će u zapadnom delu doći do proizvodnje no­
vih t ipova sireva. 
Dinamika ras ta i razvoja ove proizvodnje u zna tnom je zaostajanju u 
odnosu na razvijenij i deo Jugoslavi je kao i u odnosu n a proizvodnju konzum-
nog mleka u is tom području . Tako je učešće Srbije u u k u p n o m o tkupu mleka 
Jugoslavi je u s ta lnom po ra s tu : 21,5^/0 u 1960. godini, 24^/0 u 1970. i 29^/0 u 
1976. godini. Nasupro t ovome učešće u proizvodnji s i ra s tagnira , odnosno 
opada, sa 14,7^/0 u 1971. na 13,7Vo u 1974. godini. Ve rova tno da nije došlo do 
bi tne p romene ni u p ro tek lom periodu do danas, jer u m e đ u v r e m e n u nisu iz­
građeni novi nit i znatn i je proš i ren i već postojeći kapaci te t i . 
U konteks tu u k u p n e izložene problemat ike logično se postavl ja pi tanje 
t empa i p ravaca dal jeg razvoja proizvodnje sira u Srbij i . U tom cilju razmo-
tr ićemo a) po t r eban obim proiizvodnje sira odnosno količine mleka koje bi t r e ­
balo p re rad i t i u sir, i b) s t r u k t u r u buduće proizvodnje odnosno učešće pojedi­
nih dominan tn ih t ipova sireva. 
Sadašnj i obim proizvodnje sira, odnosno količina mleka koja se p re rađu je 
u sir, je svakako nedovol jna . To ćemo videti i iz s t r u k t u r e potrošnje . Pos ta ­
vlja se pi tanje projekci je obima ove proizvodnje, odnosno t empa njenog rasta . 
To je složeno p i tan je i nije p r e d m e t ovog rada, pa ćemo se zadovolji t i kons ta­
tacijom da bi učešće s i ra r ske indust r i je u korišćenju o tkupl jenog mleka t rebalo 
do 1980. godine da poras te sa sadašnj ih 16"/o na na jmanje 25"/(i koliki je prošek 
za Jugoslavi ju . 
Što se tiče s t r u k t u r e buduće proizvodnje, odnosno p r avaca daljeg razvoja, 
sma t r amo da su moguće dve a l t e rna t ive : a) dalja s tagnaci ja domaćih proiz­
voda (belog sira i kackaval ja ) i sve veći razvoj proizvoda po zahtevu tržišta, 
odnosno kon junk tu rn i j i h i ren tabi ln i j ih proizvoda u sadašn jem m o m e n t u (po­
lu tv rd i i topl jeni sirevi): ili b) sve veći rast i razvoj pro izvodnje domaćih sireva 
u cilju specijalizacije i zadovoljenja pot reba svih područ ja Jugoslavi je i na ­
ravno pot rebe izvoza, j e r to su jedini proizvodi od mleka koji co mogu ' zvoziti 
iz Jugoslavi je ; n a r a v n o , uz u m e r e n razvoj ostalih t ipova, a naroči to polu-
tv rd ih i topl jenih s ireva. 
P r v a a l t e rna t iva je verovatn i ja , iako bi po našem mišl jenju d ruga t rebalo 
da bude d ruš tveno adekva tn i j a . Za prevladavanje p rve dovoljne su pojedi-
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načne akcije pojedinih organizacija udruženog rada, dok bi za prevladavanje 
druge alternative bilo nužno sprovođenje zajedničkih akcija. Međutim, čin: 
nam se da za takav razvoj nedostaje bitna pretpostavka: zajednički program 
i organizovana saradnja na njegovom utvrđivanju i sprovođenju. 
Struktura potrošnje sira 
Potrošnja sira je bez sumnje osnovni motiv njegove proizvodnje, pa je 
potrebno u kontekstu razmatranja problematike razvoja sirarske industrije, 
razmotriti i ovo pitanje. Kod nas je opšte rasprostranjeno mišljenje da je sir 
vrlo popularna namirnica i da tražnja nije zadovoljena. 
Prema anketi Saveznog zavoda za statistiku o potrošnji mleka i mlečnih 
proizvoda seoskog stanovništva, najveću potrošnju sira po seoskom stanovniku 
ima Srbija (11 kg godišnje), zatim slede Slovenija sa 10, Hrvatska sa 9, Voj­
vodina sa 7 kg itd. Ali sir nije popularan samo kod seoskog stanovništva. O 
tome dovoljno govori činjenica da se beli sir prodaje na svim pijacama i da su 
cene u pojedinim gradovima i sezonama vrlo visoke (i do 50 dinara za kg). 
Nažalost, ova potrošnja se statistički ne prati. Ali pojavu dovoljno jasno ilu-
struje evidencija o otkupu sira iz domaće radinosti koju vrše organizacije 
društvenog sektora. Računato po nepoljoprivrednom stanovniku, jer je ovome 
i namenjen, ovaj otkup iznosi 4,5 kg godišnje. 
Ali u Srbiji nisu popularni samo domaći mlečni proizvodi, odnosno sirevi. 
U porastu je i potrošnja sireva iz industrijske proizvodnje, a naročito onih 
stranog porekla. Kačkavalj, nekada dominantni tvrdi sir u Srbiji, potisnut je na 
treće mesto. Prvo mesto zauzima grupa polutvrdih i tvrdih sireva bez kačka-
valja sa oko 1.600 t, drugo pripada grupi topljenih sireva sa oko 1.400 t i tek 
na trećem mestu je kačkavalj sa oko 1.100 t godišnje. 
Najzad, da li je i u kolikoj meri tržište zasićeno sirevima i iz kojih izvora 
vidi se iz strukture potrošnje po nepoljoprivrednom stanovniku, uz pretpo­
stavku da sav sira iz industrije i iz otkupa troši ovaj deo stanovništva. Iz 
otkupa (samo beli sir) dolazi 4,5 kg, iz industrijske proizvodnje Srbije oko 1 
kg (svi tipovi) i iz industrijske proizvodnje izvan Srbije oko 1 kg (također svi 
tipovi sireva). 
Pored potrošnje stanovništva Srbije, treba imati u vidu i dva dodatna 
područja za plasman sira. Srbija je okružena deficitarnim područjima u pro­
izvodnji mleka (i sira) — Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Makedonija 
— i zato je nužno potrebno da se računa i sa jednim delom potreba stanovni-
štava u ovim teritorijama. Druga mogućnost je izvoz van Jugoslavije. Nekada 
su iz Srbije izvožene znatne količine sireva (kačkavalj i beli sir). Sada je izvoz 
mali, ali je bitno da se održao i da tražnja nije manja nego što je bila nekada. 
Ukoliko bi bilo rešeno pitanje nivoa cena izvoz bi se mogao obnoviti i dostići 
verovatno značajni nivo. 
U celini gledano, nesumnjivo možemo zaključiti da sa aspekta potrošnje, 
postoje mogućnosti za mnogo veći obim proizvodnje sira, odnosno za dina­
mičniji razvoj sirarske proizvodnje u Srbiji. 
Proizvodno tehnički kapaciteti 
Problematika proizvodno tehničkih kapaciteta za proizvodnju sira može 
se u osnovnim crtama sagledati iz već datih informacija o proizvodnji: kapa­
citeti su nedovoljni, usitnjeni, nepovoljno opremljeni, bez odgovarajućih skla­
dišta i jednostrano teritorijalno raspoređeni. Praktično, u Srbiji još uvek 
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nemamo specijalizovane i moderno opremljene pogone za proizvodnju sira, sa 
izuzetkom sirarskih odeljenja u sastavu mlekara u Beogradu i u Pirotu. 
Za razliku od sirarske industrije u razvijenim mlekarskim zemljama u ko­
jima je ova nastajala nezavisno i po pravilu izvan industrije konzumnih pro­
izvoda, u Srbiji industrijska proizvodnja sira nastaje u krilu industrije kon­
zumnih proizvoda. Zbog toga spomenute probleme kapaciteta sirarske indu­
strije treba smatrati samo delom opšte problematike mlekarske industrije, 
jer isti ili slični problemi postoje i u ostalim delovima ove grane. 
Za razliku od perioda stagnacije u razvoju mlekarske industrije u Srbiji 
između 1964. i 1974. godine sada se nalazimo u fazi dinamične investicione 
izgradnje. U toku zadnje tri godine završeni su i pušteni u rad sledeći objekti: 
kombinovana mlekara u Beogradu kapaciteta 500 t sirovog mleka na dan, 
novo odeljenje za sušenje mleka u Zaječaru kapaciteta 6.000 l/h mleka i nove 
konzumne mlekare u Titovom Uzicu i Negotinu kapaciteta po 30.000 l/dan. 
U toku je realizacija sledećih projekata: rekonstrukcija i proširenje mle­
kara u Nišu (na 100.000 l/dan), Kragujevcu (također 100.000 l/dan). Velikoj 
Plani (30.000 l/dan), Požarevcu (10.000 l/dan), Petrovcu (15.000 l/dan) i Kraljevu 
(30.000 l/dan), izgradnja novih mlekara u Sapcu (100.000 l/dan), Leskovcu i Laj-
kovcu (po 50.000 l/dan), u Sjenici (40.000 l/dan) i izgradnja specijalizovanog 
skladišta za sireve u Beogradu kapaciteta 1.000 t. 
U pripremi je investiciono-tehnička dokumentacija za izgradnju novih 
mlekara u Ubu, Loznici, Knjaževcu i za rekonstrukciju mlekare u Pirotu. 
Razmatraju se mogućnosti za izgradnju mlekara u Svetozarevu, Paraćinu, Vla-
dičinom Hanu, Kraljevu (preseljenje na novu lokaciju) i još u nekim mestima. 
Kao što se vidi, radi se o čitavoj kampanji za izgradnju pretežno kon­
zumnih kapaciteta. Naravno u mnogim pomenutim pogonima predviđena su 
odeljenja za proizvodnju sira, a planira se i par objekata za proizvodnju sira, 
tako da se može računati da će nakon završetka započetih programa kapaciteti 
za proizvodnju sira biti oko dva puta veći od sadašnjih. Međutim, to nije 
dovoljno ni za sadašnje potrebe i mogućnosti. 
U celini gledano čini se da će nedostatak proizvodno tehničkih kapaciteta 
i dalje pretstavljati jedan od važnih Mmitirajućih faktora u razvoju proizvodnje 
sira u Srbiji. 
O projekciji razvoja proizvodnje sira 
S obzirom da ne raspolažemo elementima o projekciji proizvodnje sira u 
srednjeročnom programu, zadržaćemo se samo na dva pitanja: a) koji deo 
mleka bi trebalo preraditi u sireve i b) koliki kapaciteti su potrebni za pre­
radu tih količina mleka? 
Dogovorom o osnovama Društvenog plana Jugoslavije za razvoj agroin-
dustrijskog kompleksa u periodu od 1976. do 1980. godine, koji je usvojen 
10. maja 1977. godine, predviđeno je da se u 1980. godini u Srbiji proizvede 
1,400.000 tona sirovog mleka. Pretpostavićemo da će se od ovih količina za 
potrebe mlekarske industrije otkupiti najmanje 40**/o (nivo otkupa u Sloveniji 
i Vojvodini u 1975. godini), odnosno 560.000 tona. Takođe ćemo pretpostaviti 
da će se od ovog mleka preraditi u sir 25 /^0 (1974. godine u Hrvatskoj 31 /^0, 
u Vojvodini 40^/0), odnosno 140.000 tona. To je 4 puta veća količina sirovog 
mleka od one koja je 1974. godine prerađena u sir. 
Za preradu 140.000 tona sirovog mleka 1980. godine u sir biće potreban 
kapacitet pogona za 550.000 1 mleka na dan. To je dva puta više od kapaciteta 
kojima će se raspolagati na kraju 1978. godine. 
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Predv iđen i obim proizvodnje i veličina po t rebn ih kapaci te ta mogu se 
ocenjivati kao vrlo veliki i nerealni u odnosu na sadašnje stanje i mogućnost i 
za obezbeđenje pot rebnih sredstava, ali i kao u m e r e n i i nedovoljno ambi ­
ciozni u odnosu na pot rebe p lasmana sirovog mleka i učešće Srbije u jugo­
slavenskoj proizvodnji i potrošnji sireva. 
Sumira juć i sve izloženo možemo zaključit i da su objekt ivne mogućnost i 
za dinamični j i razvoj proizvodnje sira u Srbij i v r lo povoljne, a sa gledišta 
p l a smana sirovog mleka i hi tno po t r ebne pa na sub jek t ivn im snagama ostaje 
zada tak da ih iskoriste. 
L i t e r a t u r a 
1. Poslovno udruženje mlekarske industrije »Mlekosim«, »Otkup, prerada i realiza­
cija mleka i mlečnih proizvoda po preduzećima i republikama u 1971. godini«, 
Beograd 1972. 
2. Poslovno udruženje mlekarske industrije »Mlekosim«, »Poslovanje mlekarske 
industrije Jugoslavije u 1974. godini«, Beograd 1976. godine. 
3. MILANOVIC Z.: »Problematika razvoja mlekarstva u SR Srbiji van SAP«, Insti­
tut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 1976. godine. 
4. Publikacije Saveznog zavoda za statistiku. 
5. Savezni komitet za poljoprivredu, »Dogovor o osnovama Društvenog plana Ju ­
goslavije za razvoj agroindustrijskog kompleksa u periodu od 1976. do 1980. go­
dine, Beograd 1977. godine. 
Vijesti 
XVII SEMINAR ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU U ZAGREBU 
Od 7. do 9. 2. 1979. na Tehnološkom faku l te tu u Zagrebu održat će se 
XVII S e m i n a r za ml jekarsku industr i ju . Tema ovog semina ra bit će: »Utjecaj 
raznih faktora na mlijeko, tehnološke procese, kvalitet mlječnih proizvoda te 
zagađivanje okoline mljekara.« 
Navedenom temom želi se obuhva t i t i širok raspon prob lema ml jekarske 
indus t r i je : od obrade mli jeka — sirov^ine^ tehnoloških procesa do finalizacije 
sviih ml ječnih proizvoda kao i zašt i tu okoline ml jeka r sk ih pogona- Spomenut i 
ćemo n e k e faktore koji mogu različito ut jecat i na proizvodnju i gotov proizvod: 
pesticidi, antibiotici , bakter iofagi , mikroorganizmi , de tergent : , s t rane tva r i raz­
nog pori jekla, te voda, higijenski, tehnički i tehnološka uvje t i kao i pakovanje 
i usk lad iš ten je. Također postojeći propisi , ekononi'lcnost proizvodnje te mo­
gućnost p l a smana mogu utjecat i na izbor asor t imana , a tlime i na kval i te t 
mlječnih proizvoda. Na kraju, al i ne zato manje važno, naslov t e m e upućuje 
na r ješavanje o tpadnih voda i d rug ih zagađivača okoline ml jekara . S ovim 
je usko povezan problem iskorištenja s i ru tke koji i u svijetu zauzima sve 
važnije mjesto. 
Ovom obavijesti želi se po taknu t i ml jekarske s t ručn jake Jugoslavi je da 
svojim re fe ra t ima učestvuju na ovom seminaru . 
D. B. 
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